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�إيّ اد عبدو جامو�ش
طالب دكتوراه، كلية التربية، جامعة الجنان 
مدى اكت�صاب معّلمي اللغة العربيّة للكفايات التدري�صيّة اللزمة 
لتدري�س المرحلة العليا في التعليم الأ�صا�صي
(درا�صة ميدانيّة بمحافظة حم�س)
ملخ����ص البحث باللغة العربّية
     هدفت هذه الدرا�صة اإلى معرفة مدى اكت�صاب معّلمي اللغة العربّية للكفايات التدري�صّية اللازمة 
لتدري�س المرحلة العليا في التعليم الأ�صا�صي من وجهة نظرهم في �صوء متغّيرات الجن�س، والموؤّهل 
العلمي، والخبرة التعليمّية، حيث بلغت عّينة الدرا�صة (27) معّلماً ومعّلمة من معّلمي اللغة العربّية 
بالمرحلة  العليا في  التعليم  الأ�صا�صي،  العاملين  بوزارة التربية في محافظة حم�س  للعام  الدرا�صي 
(3102 – 4102).
      اأعد  الباحث  ا�صتبانة  مكّونة  من  (15)  فقرةً  موّزعة  على  خم�صة  مجالت،  وهي  التخطيط 
اليومي  واإثارة  الدافعّية،  الأن�صطة  والو�صائل  التعليمّية،  وتنفيذ  الدر�س،  واإدارة  ال�صف،  والتقويم، 
وّتمت المعالجة الإح�صائية با�صتخدام برنامج (ssps)، واأظهرت النتائج اأّن معّلمي اللغة العربّية 
بالمرحلة  العليا  في  التعليم  الأ�صا�صي:  يمتلكون  (44)  كفاية  تعليمّية  بدرجة  كبيرة،  و(2)  بدرجة 
متو�ّصطة، و(5) بدرجة �صعيفة. 
     ولي�س هناك فروق ذات دللة اإح�صائّية (a = 50،0) في درجة الكت�صاب ُتعزى اإلى متغّيرات 
الجن�س، والموؤّهل العلمي، والخبرة التعليمّية.
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necessary to teach upper stage in basic education (field study Homs Gover-
norate(.
This study aimed to find out how to acquire Arabic language teachers ef-
ficiencies of teaching necessary to teach the upper stage of basic education 
from their point of view in light of the variables of sex, qualification, and 
educational experience, reaching the study sample )72( teachers of Arabic 
language teachers phase high Education basic, working at the Ministry of 
Education in the province of Homs for the academic year )2013-2014(.
       Researcher prepared a questionnaire consisting of 51 items distributed on 
five areas, the daily planning and to raise motivation, activities and teaching 
aids, the implementation of the lesson, classroom management, calendar, and 
has statistical treatment using the program )spss(, and the results showed that 
Arabic language teachers phase high basic Education: possess )44( the ad-
equacy of educational significantly, and (2) moderately, and (5) degree weak. 
      There is no statistically significant differences (a = 0,05) in the degree of 
acquisition due to the variables of sex, educational qualification, experience 
and education.
ةمّدقم
 ينمّلعلما  ىلع  ىقلُت  ثيح  ،اهيف  لمعي  ناص�نإا  ّلك  اهب  فّرص�تي  ،ةليلج  ةّيناص�نإا  ةنهم  س�يردتلا      
 لمعي يذلا ءْفُكلا مّلعلما دوجو نم ّدب ل كلذل ،اهعمتمجو اهص�فنل ةعفانلا لايجألا دادعإا ةّيلوؤوص�م
 ماظنلا  تاجَرُمخ دمتعت  هتّيلعافو  هتردق ىلعو ،رص�يو  ةلوهص�ب  هبّلاط لىإا  تامولعلما  لاص�يإا  ىلع
 .ًايربك ًادامتعا يوبترلا
 رص�الحا انرص�ع هدهص�ي ام لىإا ة ّص�اخ ةفص�ب ةّيبرعلا ةغللا مّلعم دادعإا ةّيص�قب مامتهلا عجريو     
 رّجفتلا  رص�عب  فرعُي  ليالحا  رص�علا  حبص�أا  ىتح  ،ةّينقتو  ةّيملعو  ةّيفرعم  تارّوطتو  تاّيرغت  نم
 .فيرعلما
 ةص�ارد تّتم امدنع ،اهكلتيم نأا هل يغبني يتلا تايافكلاو ،مّلعلماب يبرعلاو يلماعلا مامتهلا أادب     
 فرُع  دقو  ،ينمّلعلما  دادعإا  جمارب  للاخ نم ًادئاص�  ًايوبرت  ًاهاتجا  اهفص�وب  ةّيص�يردتلا  تايافكلا
 كلذو  ،)Competency - Based Education(  تايافكلا  ىلع  ةمئاقلا  ةيبترلاب  هاتجلا  اذه
 فّرعتلل ؛ةّيناديلما ثاحبألاو ،تاص�اردلا نم يرثكب مايقلا ّتم كلذل ةجيتنو ،يص�الما نرقلا رخاوأا
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اإلى  اأهم  الكفايات  التدري�صّية،  والتعليمّية  الواجب  توافرها  لدى  المعّلم،  واأ�صبحت  تلك  الكفايات 
مقيا�صاً يقا�س به مدى نجاح المعّلم، وقدرته على اأداء مهامه، ودوره بو�صفه عن�ص�راً اأ�صا�صّياً في 
العملّية التعليمّية، فهي تمنحه القدرة على جعل مو�صوع الدر�س اأكثر حيوّية، وتقبلاً لدى الطّلاب، 
وتحّقق الأهداف التربوّية تحقيقاً فاعلاً. (9991 ,eirhcoL)
     وقد ظهرت اتجاهات حديثة في مجال تدريب المعّلم اعتمدت على الكفايات التدري�صّية للمعّلم، 
كاأ�صا�س لبناء المعّلم الناجح القادر على الم�صاهمة الفاعلة في حّل م�صكلات الو�صط التربوي، وبرامج 
تدريب المعّلم القائمة على اأ�صا�س الكفايات ت�قوم على الكلّيات والنماذج التي ت�صتمل على الخبرات 
المتنّوعة، والتي تاأخذ في العتبار اإ�صراك المتعّلم في كّل الخطوات، والمراحل التي تقود اإلى زيادة 
كفاياته وتنميتها، كما تهتم بجوانب التنفيذ، والمتابعة، والتقويم. (�صوق، ومحمود، 6991، 134).
     وتكمن  اأهمّية معّلم  اللغة العربّية، للمرحلة  العليا من  التعليم الأ�صا�صي، في الدور المنوط به، 
فهو يمثل حجر الزاوية في النظام التربوي، ولذا ينبغي اأن يكون اإعداده �صليماً لكي يقوم بالمهام، 
والم�صوؤولّيات الملقاة على عاتقة، والمتمثّلة في  اإعداد جيل قادر على التفاعل، والتاأثير الإيجابي في 
مجتمعه وبيئته، وِلما لمعّلم اللغة العربّية من اأهمّية، خا�صّ ة في الحلقة الأخيرة من التعليم الأ�صا�صي، 
فلابّد من اإتقانه للكفايات التدري�صّية التي َتمّكن المتعلِّم من التعلُّم الفعال. 
     م�شكلة الدرا�شة
     لقد اأ�صارت العديد من الدرا�صات، والبحوث اإلى اأّن معّلم اللغة العربّية يعاني من �صَ ْعف �صديد في 
الإعداد، ويّت�صح هذا ال�صعف من خلال الأداء التدري�صي في حجرة الدرا�صة، بالإ�صافة اإلى تدني 
م�صتوى الطّلاب في اللغة العربّية.
      وتتحّدد  م�صكلة  هذه  الدرا�صة  في  التعّرف  اإلى  مدى  اكت�صاب  معّلمي  اللغة  العربّية  للكفايات 
التدري�صّية اللازمة لهم في المرحلة العليا من التعليم الأ�صا�صي، من وجهة نظرهم. وبناءً على ما 
تقّدم فاإّن هذا البحث ي�صعى اإلى الإجابة عن ال�صوؤال الآتي: «ما مدى اكت�صاب معّلمي اللغة العربّية 
للكفايات التدري�صّية اللازمة لهم في المرحلة العليا من التعليم الأ�صا�صي؟»
     اأهداف الّدرا�شة
     يهدف هذا البحث اإلى التعرُّف اإلى الكفايات التدري�صّية لمعّلمي اللغة العربّية بالمرحلة العليا من 
التعليم الأ�صا�صي اللازمة لهم في �صوء المناهج الجديدة بمحافظة حم�س، وت�صعى الدرا�صة الحالّية 
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اإلى تحقيق عّدة اأهداف، منها:
     1- تحديد الكفايات التدري�صّية لمعّلمي اللغة العربّية في المرحلة العليا من التعليم الأ�صا�صي في 
�صوء المناهج الجديدة من وجهة نظرهم.
     2- التعّرف اإلى دللة الفروق من بين ا�صتجابات المعّلمين  لتحديد الكفايات التدري�صية، والتي 
تعزى اإلى متغّيرات (الجن�س، الموؤّهل العلمي، الخبرة التعليمّية).
     3- تقديم تو�صيات ومقترحات تهّم القائمين على اإعداد وتطوير معّلمي اللغة العربّية، مرحلة 
الحلقة الثانية، عن طريق محاولة تحديد الكفايات التدري�صّية، ّمما قد ي�صاعد في ت�صميم البرامج 
التدريبّية لهم.
     فر�ص الّدرا�شة
     هل  هناك  فروق  ذات  دللة  اإح�صائّية  (a  >  50،0) في  درجة  اكت�صاب  معّلمي  اللغة  العربّية 
بالمرحلة  العليا من  التعليم الأ�صا�صي للكفايات  التدري�صّية اللازمة لهم في �صوء المناهج الجديدة 
بمحافظة حم�س ُتعزى اإلى متغّيرات (الجن�س، الموؤّهل العلمي، الخبرة التعليمّية)؟
     اأهمّية الدرا�صة
     من المتوّقع اأن ُت�صِهَم هذه الدرا�صة في تحقيق ما ياأتي:
     1- تقديم قائمة بالكفايات التدري�صّية الأ�صا�صّية اللازمة لمعّلمي اللغة العربّية في المرحلة العليا 
من التعليم الأ�صا�صي.
     2- اأْن ت�صاعد هذه الدرا�صة جهاز الإ�صراف التربوي على تطوير عملّية تقويم اأداء معّلمي اللغة 
العربّية. 
     حدود الدرا�شة
      1-  اقت�صرت  هذه  الدرا�صة  على  معّلمي  اللغة  العربّية  ومعّلماتها  بالمرحلة  العليا  من  التعليم 
الأ�صا�صي في مديرية التربية بمحافظة حم�س في العام الدرا�صي (2102 - 3102م). 
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     2-  الأداة  التي  ا�صتخدمت لجمع  المعلومات في هذه  الدرا�صة هي من  اإعداد  الباحث  بح�صب 
اّطلاعه على الدرا�صات ال�صابقة، ولذلك فاإّن نتائج الدرا�صة تتوقف على درجة �صدق الأداة وثباتها، 
وقدرتها على الك�صف عن التباين بين معّلمي اللغة العربّية ومعّلماتها في تقديرهم لتحديد درجة 
اكت�صابهم الكفايات من وجهة نظر المعّلمين اأنف�صهم. 
     م�شطلحات الدرا�شة
     1-  الكفايات  التدري�صّية: هي جميع  المعارف،  والمهارات،  والقدرات،  التي  يحتاجها  المعّلم في 
مراحل التعليم العام، لتحقيق الأهداف التربوّية المن�صودة. (البابطين، 5991)
     التعريف الإجرائي: يعّرفها الباحث باأّنها: مجموعة المعارف، والمهارات، والإجراءات، والتجاهات، 
التي ُتمّكن معّلم  اللغة  العربّية من  اأداء المهام الموكلة  اإليه على  اأكمل وجه، وفي  اأ�صرع وقت،  واأقّل 
جهد،  والتي يمتلكها معّلمو  اللغة  العربّية  بالمرحلة  العليا من  التعليم  الأ�صا�صي،  والتي يفتر�س  اأن 
يوؤّدوها اأثناء التدري�س، ويمكن ملاحظتها وقيا�صها من خلال اعتماد الأداة التي �صتبّينها الدرا�صة. 
     معّلم اللغة العربّية: ال�صخ�س الذي يحمل موؤّهلاً في اللغة العربّية �صهادة جامعّية حداً اأدنى، 
ويقوم بتدري�س مباحث اللغة العربّية لطّلاب المرحلة العليا من التعليم الأ�صا�صي.
     المرحلة العليا من التعليم الأ�صا�صي: هي مرحلة تعليمّية مّدتها ثلاث �صنوات تبداأ من ال�صّف 
ال�صابع، وتنتهي بنهاية ال�صّف التا�صع، وهي ّمجانّية واإلزامّية.
     الخبرة التعليمّية: هي المّدة الفعلّية التي ق�صاها المعّلم في تدري�س اللغة العربّية في المرحلة العليا 
من التعليم الأ�صا�صي بعد ح�صوله على ال�صهادة الجامعّية، وهي مق�صمة اإلى فئات ثلاث: ق�صيرة 
وهي اأقل من (5) �صنوات، ومتو�ّصطة وتمتد من (5) �صنوات اإلى (01) �صنوات، وطويلة وهي اأكثر 
من (01) �صنوات. 
     درجة اكت�صاب الكفاية: هي درجة توافر الكفاية لدى معّلم اللغة العربّية، والتي تقا�س بالدرجة 
التي ي�صعها المعّلم لنف�صه في الأداة المعتمدة لهذا الغر�س. 
      المناهج الجديدة: هي  المناهج  التي  اأعّدتها وزارة  التربية في الجمهورّية  العربّية  ال�صورّية في 
ال�صنوات الأخيرة لجميع المباحث  باأيٍد �صورّية، واأقّرت تدري�صها في مدار�صها منذ عام (0102 - 
1102م).
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الإطار النظري
الكفايات اللازمة لمعّلم اللغة العربّية في ال�صفوف العليا من التعليم الأ�صا�صي
      مقّدمة:  ُيَعّد  معّلم  اللغة  العربّية  من  اأهّم  العنا�صر  الموؤّثرة في  العملّية  التعليمّية،  ولكي  يكون 
المعّلم قادراً على اأداء هذه المهّمة الكبيرة لبّد له من اكت�صاب القْدر الجّيد من الكفايات والمهارات 
التدري�صّية المن�صجمة مع الواقع المعا�صر، فمهنة المعّلم لم تعد مرتبطة بمقدار تعليمي �صرف، بل 
اإّن مهّمته تتجاوز خطوط التعليم والتلقين اإلى اآفاق ب�صط المعارف، والحقائق، والمعلومات الوا�صعة، 
ومراعاة  التعّلم  الّذاتي  وتنميته  لدى  المتعّلم،  فالمعّلم  يقّدم  اأكبر  عدد  من  المعلومات  ويطلب  اإلى 
الطلاب  التو�ّصع،  وذلك  من  باب  الم�صاركة  والتفاعل  مع  التعليم،  لهذا  غدا  من  ال�صرورة  بمكان 
الهتمام بمو�صوع الكفايات الواجب توافرها بالمعّلم ليقوم بمهنته على الوجه الأكمل.
     اأهمّية الكفايات بالن�صبة اإلى المعّلم: مع التطّور المت�صارع، اأ�صبح معّلم اللغة العربّية اأمام حقيقة 
تقول:  اإّن  المعّلم الجّيد هو  المعّلم  الذي يمتلك كفايات  ت�صاعده في  اأداء مهّمته  التعليمّية. من هنا 
ظهرت اأهمّية التركيز على الكفايات، والتي تتمّثل في:
     اأ- كفايات المعّلم ال�صخ�صّية: اإّن تحلِّي معّلم ال�صف ب�صفات وخ�صائ�س متطورة تجعله يتكّيف 
مع الع�صر الحالي، حيث اأثبتت بع�س الدرا�صات اأّن كفاية المعّلم ال�صخ�صّية تتعّلق بمواقف المتعّلمين 
تجاه المدر�صة، وتجاه التعّلم، فبقدر ما تكون �صخ�صّية المعّلم مرنة، وحيوّية، بقدر ما تتكون اتجاهات 
اإيجابّية لدى المتعّلمين تجاه المدر�صة والتعلم. وفيما ياأتي نورد بع�س الخ�صائ�س ال�صخ�صّية لمعّلم 
ال�صف، منها:
     1- الخ�صائ�س ال�صخ�صّية ال�صكلّية:
      -  اأن  يكون  �صليماً  معافى  من  الناحية  ال�صحّية،  واأن  يكون  ن�صيطاً،  فيه  حيوّية  تحركه  لأداء 
الواجب. (عويجان، 9002، 77)، واأن يكون جّيد النطق، وا�صح اللغة، �صوته �صليم، يخرج الحروف 
من مخارجها ال�صحيحة، جهير ال�صوت، ب�صو�س، لطيف، مهذب. (بدران، 9002، 041)
     2- الخ�صائ�س ال�صخ�صّية الوجدانّية: ومنها: القدرة على اإظهار التعاطف مع المتعّلمين، وتقّبل 
انفعالتهم، وال�صبر، والأناة، والتحّمل، والعطف واللين مع المتعّلمين.
      3-  الخ�صائ�س  ال�صخ�صّية  النف�صّية  والعقلّية:  التزان  النفعالي،  والمحاكمة  العقلّية،  وقوة 
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الملاحظة،  والذكاء  المنا�صب،  والتزان  النف�صي،  وعدم  الّت�صام  بال�صطراب،  و�صرعة  النفعال، 
والغ�صب، ووجود الثقة بالنف�س، والتعاون، والمو�صوعية في التقويم والقدرة على اتخاذ القرارات.
     4- الخ�صائ�س ال�صخ�صّية الخلقّية: ال�صدق، وال�صتقامة، والنزاهة، والأمانة، والتوا�صع، وعدم 
التكبر، والت�صامح، والحما�صة للعمل، والإقبال عليه.
     5- الخ�صائ�س ال�صخ�صّية المهنّية: لديه ثقافة حا�صوبّية، مهارة التعامل �صمن فريق، القدرة 
على  البحث عن  المعلومات،  النمو  المهني،  تنمية  المعرفة  الإجرائّية، مهارة  البحث  العلمي،  التمّتع 
ب�صخ�صّية قيادّية، القدرة على اتخاذ القرار، القدرة على الإبداع والبتكار. (بدران، 9002، 931-
141)
     ب- التخطيط للتدري�س: يعد التخطيط الم�صبق اأ�صا�صاً لأي ن�صاط تعليمي هادف، فهو م�صدر 
توجيه العمل التعليمي والتربوي، نحو ما ي�صعى المعّلم لتحقيقه من اأهداف، ونتائج للتعلم المرغوب، 
والذي  يتّم  على  اأ�صا�صه  تحديد،  واختيار  طرائق  التدري�س  الملائمة،  والتقنّيات  التعليمّية  المعّينة. 
(بدران، 9002، 541)
     ويتطّلب التخطيط ال�صليم اأن يكون لدى المعّلم القدرة على معرفة قدرات المتعّلمين واحتياجاتهم، 
وخ�صائ�صهم، حتى تكون لديه القدرة على التعليم مع هذه المدخلات، ويتطّلب ذلك اأي�صاً القدرة 
على �صياغة اأهداف تعليمّية �صليمة، يتّم ال�صتر�صاد بها في اأثناء التنفيذ، وتكون م�صتمّدة من طبيعة 
المحتوى التعليمي.
     ج- كفاية التنفيذ: ي�صعى المعّلم اإلى اإنجاز ما ّتم تخطيطه في اأثناء التفاعل مع المتعّلمين، ويتوّقف 
نجاحه في ذلك كّله على اإتقان مجموعة من الكفايات الفرعّية مثل:
     1- كفاية التهيئة للدر�س: ويق�صد بها: «كّل ما يقوم به المعّلم من اأقوال، واأفعال بق�صد تهيئة 
المتعّلمين ذهنّياً، وج�صدّياً، وانفعالّياً لتلقي الدر�س الجديد، والتفاعل مع مختلف اأطراف العملّية 
التعليمّية المختلفة». (جابر واآخرون، 8991، 521)
     2-  كفاية �صوغ،  وتوجيه،  وا�صتخدام  الأ�صئلة  ال�صفّية:  اإّن  القدرة على �صوغ  وتوجيه  الأ�صئلة 
الجّيدة لي�صت موهبة فطرّية ل يمتلكها اإّل بع�س المعّلمين، واإّنما يمكن اأن تكت�صب وتنمو بالممار�صة، 
فالأ�صئلة ال�صفّية واأنواعها توؤّثر ب�صكل مبا�صر في مهارات التفكير لدى المتعّلمين، فال�صوؤال الجّيد 
ي�صتثير التفكير البتكاري، والتفكير الناقد لدى المتعّلمين، وحتى يحّقق ال�صوؤال الجّيد الهدف من 
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�صياغته وتوجيهه، لبّد اأن يكون لدى معّلمي ال�صف القدرة على ا�صتخدام اإ�صتراتيجّيات معّينة، 
بحيث  توؤّدي  اإلى  اأنماط  ا�صتجابة  ملائمة،  فالمقيا�س  الحقيقي  لفاعلّية  ال�صوؤال  هو  بما  يثيره  من 
ا�صتجابات ابتكارّية من قبل المتعّلمين من حيث العمق وال�صمول.
     3- كفاية الإدارة ال�صفّية: تتبّواأ الإدارة ال�صفّية اأهمّية بالغة في العملّية التعليمّية؛ لأّنها ت�صعى 
اإلى توفير جميع الأجواء، والمتطّلبات النف�صّية، والجتماعّية، وتهيئتها لحدوث عملّية التعلم ب�صورة 
فّعالة، ل��ذلك تبرز الحاجة الملّحة لمعّلمي ال�صف اإلى اإجادة اإدارة ال�صف وبناء علاقات اجتماعّية 
طّيبة مع المتعّلمين؛ بغية ت�صجيع المتعّلمين على ال�صبط الذاتي. (بدور، وزارة التربية، 9002، 9)
     وتجدر الإ�صارة اإلى اأّن عملّية اإدارة ال�صف لي�صت مجّرد عملّية �صكلّية روتينّية ت�صمن ا�صتقرار 
وهدوء المتعّلمين، بحيث ل يحدث بينهم وبين المعّلم اأي خلاف، اأو اأي �صدامات فيما بينهم، واإّنما 
عملّية معّقدة  ينبغي  اأن يخّطط  لها  المعّلم بذكاء، لكي ي�صمن تحقيق  اأهداف  الدر�س  الذي  يقوم 
ب�صرحه، من خلال جّو تعليمي، ي�صمح بالتفاعل بين جوانب العملّية التعليمّية.
      د-  كفاية  التقويم:  تحظى  عملّية  التقويم  باأهمّية  بالغة  في  جميع  الممار�صات  التربوّية،  �صواء 
التقليدّية  منها،  اأم  المتطّورة،  والتي  ت�صعى  بدورها  اإلى  تحقيق  وظائف  متنّوعة،  فالتقويم  يحدث 
قبل التدري�س   واأثناءه،  ُبْغية  تاأدية وظائف متنّوعة، والتي بدورها تزّودنا بتقرير �صامل لتح�صيل 
المتعّلمين، وتحّدد م�صتواهم النهائي قبل التعّلم وبعده، فبدونه ل يمكننا معرفة الم�صتوى التح�صيلي 
لدى المتعّلمين.
      فقدرة  معّلم  ال�صف  على  تقويم  اأداء  المتعّلمين  الَقْبلي  والمرحلي،  اأو  الختامي،  بالإ�صافة  اإلى 
اختيار اأدوات التقويم الملائمة، واإعدادها، وا�صتخدامها، وا�صتخراج نتائجها، وتف�صير هذه النتائج، 
وتحليلها، وال�صتفادة منها في تح�صين نوعّية التعليم، تعتبر المعيار الحقيقي لكت�صاب كفاية التقويم 
باإتقان.
     وياأتي التقويم في المرحلة الثانية للقيا�س، وهو اأ�صمل لكونه يحتوي اأو�صافاً كمّية وكيفّية، واأحكاماً 
ِقيمّية ل�صلوك المتعّلمين، اأّما القيا�س فهو و�صفي كّمي. (عويجان، 9002، 89)
     واأهم الكفايات الفرعّية التي تدخل في مجال التقويم:
     1- كفاية التعزيز: تعتبر من اأهم الكفايات التدري�صّية، لأّنها تتيح الفر�صة لمعّلم ال�صف لتنمية 
اإمكاناته،  بو�صفها  ُمَي�ّصراً  للعملّية  التعليمّية،  فهي  الو�صيلة  الفّعالة  لزيادة  م�صاركة  المتعّلمين  في 
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الأن�صطة التعليمّية المختلفة، والتي توؤّدي بدورها اإلى زيادة التعّلم وحفظ النظام وال�صبط ال�صّفي، 
وللتعزيز دور مهم في اكت�صاب ال�صلوك المرغوب مع التركيز على التعزيز الفوري، وعدم تاأجيله، لأّنه 
يعمل على حفظ النظام داخل ال�صف، وعادة ما يجعل الطالب ي�صعر بالر�صا وال�صرور، ويوؤّدي اإلى 
تقوية ال�صلوك المرغوب فيه، ومن �صاأن التعزيز اإخبار الطالب بمدى ملائمة ا�صتجاباته.
     2- كفاية غْلق الدر�س: يمكننا النظر لكفاية غلق الدر�س على اأّنها مكّملة للتهيئة للدر�س، فالتهيئة 
ن�صاط يبداأ به المعّلم در�صه، والغلق اأي�صاً ن�صاط يختم به الدر�س، فهي المرحلة الأخيرة من خّطة 
الدر�س، وي�صتخدم المعّلمون الغلق لم�صاعدة المتعّلمين على تنظيم المعلومات في عقولهم وبْلورتها، ّمما 
يتيح لهم ا�صتيعاب ما ُعر�س عليهم خلال الدر�س، وتهدف عملّية الغلق لم�صاعدة المتعّلم على اإدراك 
الترابط المنطقي بين عنا�صر المو�صوع الواحد. (الخطيب، 7791، 802)
     ويذكر عبد اللطيف (8891، 01– 31) الكفايات الأ�صا�صّية المقترحة لجميع المعّلمين: 
     1- كفاية تحديد ال�صتعداد للتعّلم: وتت�صّمن قدرة المعّلم على تحديد المتطّلبات الم�صبقة التي 
ينبغي توافرها لدى  المتعّلم، ليكون قادراً على تعّلم الخبرات الجديدة، واختيار المعّلم للاأ�صاليب 
والأدوات التي ت�صاعده في الك�صف عن هذه المتطّلبات الم�صبقة، وو�صع الخطط العلاجّية التي توؤّدي 
اإلى م�صاعدة المتعّلمين على امتلاك هذه المتطّلبات واإتقانها.
     2- كفاية ا�صتثارة الدافعّية للتعّلم: وت�صمل قدرة المعّلم على اختيار اأ�صاليب الحفز، والتعزيز 
المختلفة، وا�صتخدامها، وتوظيفها؛ بحيث توؤّدي اإلى ا�صتثارة دافعّية المتعّلم نحو التعّلم، وت�صجيعه 
على التفاعل، والم�صاركة الإيجابية في عملّية التعليم والتعّلم.
     3– كفاية توظيف المواد التعليمّية والمناهج التربوّية: وتت�صّمن قدرة المعّلم على توظيف المواد 
التعليمّية، والمناهج الّدرا�صية توظيفاً فاعلاً ب�صورة ت�صهم في تحقيق الأهداف التربوّية المن�صودة.
     4–  كفاية  توظيف  الو�صائل  التعليمّية:  وتت�صّمن قدرة  المعّلم على  اختيار  الو�صائل  التعليمّية، 
واإعدادها وتوظيفها ب�صكل فّعال.
     5–  كفاية  الإ�صراف على  التدريبات  والتطبيقات  العملّية:  وتت�صّمن قدرة  المعّلم على تطبيق 
المعلومات النظرّية تطبيقاً عملّياً، والقدرة على الإ�صراف على المتعّلمين.
     6–  كفاية  الت�صال  والتوا�صل:  وتت�صّمن قدرة  المعّلم على  العمل مع  المتعّلمين،  ومع  الزملاء 
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ومع  اأولياء  الأمور،  وقدرته  على  ت�صجيع  المتعّلمين  للتفاعل  الإيجابي في  الموقف  التعليمي  التعّلمي، 
وتنظيم عملّية تفاعل المتعّلمين مع بع�صهم من خلال الموقف التعليمي، وا�صتخدام المثيرات المتنّوعة، 
واأ�صاليب التعزيز المختلفة التي ت�صّجعهم على التفاعل.
     7– كفاية المهّمات الإدارّية: وتت�صّمن قدرة المعّلم على اأداء بع�س المهّمات الإدارّية مثل: متابعة 
دوام المتعّلمين، وتنظيم ال�صجّلات والملّفات، وكتابة التقارير، والقيام بمهّمات المناوبة...الخ.
     8– كفاية التوجيه والإر�صاد: وتت�صّمن قدرة المعّلم على م�صاعدة المتعّلمين في معرفة قدراتهم 
واإمكاناتهم  الّذاتية،  وتب�صيرهم  بها،  وم�صاعدتهم  على  تحقيق  النمو  المتكامل  ل�صخ�صّياتهم، 
وتحقيق التوافق والتكّيف الإيجابي الم�صتمر مع اأنف�صهم ومع محيطهم.
الدرا�شات ال�شابقة
     يتناول الباحث الدرا�صات ال�صابقة التي لها �صلة بمو�صوع البحث، والتي ا�صتفاد منها في الإطار 
النظري، واختيار العّينة، والإجراءات، وذلك للاإفادة منها في تو�صيح الكفايات التدري�صّية اللازمة 
لمعّلمي اللغة العربّية في الحلقة الثانية بمحافظة حم�س، و�صيّت�صح ذلك عندما يتناول الباحث اأوجه 
الإفادة من هذه البحوث وتلك الدرا�صات.
     تعددت الدرا�صات ال�صابقة التي تناولت الكفايات التدري�صية، اإذ قام الباحث بالّطلاع على ما 
اأمكنه من الدرا�صات، والأبحاث التي اأجريت حول الكفايات التدري�صّية، من هذه الدرا�صات:
     اأّوًل- الدرا�شات التي اأجريت في مواد اللغة العربّية:
     1- درا�صة  الكندري (9991): هدفت هذه  الدرا�صة  اإلى: تحديد  الكفايات  التربوّية  اللازمة 
لمعّلمي اللغة العربّية في المرحلة البتدائّية بدولة الكويت، والتعّرف اإلى م�صتوى  اأداء معّلمي اللغة 
العربّية  في  المرحلة  البتدائّية  من  خريجي  كلّية  التربية  الأ�صا�صّية،  وو�صع  ت�صّور  مقترح  لتطوير 
منهج اإعداد معّلم اللغة العربّية في المرحلة البتدائّية في كلّية التربية الأ�صا�صّية.
      لتحقيق  اأهداف  الدرا�صة  قام  الباحث  بما  ياأتي:  مراجعة  الدرا�صات  والأدبّيات  التي  تناولت 
الكفايات المهنّية اللازمة لمعّلمي المرحلة البتدائّية في اللغة العربّية، والتو�صل اإلى قائمة بالكفايات 
المهنّية اللازمة لمعّلمي المرحلة البتدائّية في اللغة العربّية، وت�صميم بطاقة ملاحظة؛ بهدف تقويم 
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المعّلم داخل الف�صل، وتطبيق بطاقة الملاحظة على عّينة من معّلمي المرحلة البتدائّية؛ للتعرف اإلى 
م�صتوى اأدائهم وتقويم هذا الأداء داخل الف�صل، واإعداد ت�صّور مقترح لتطوير منهج اإعداد معّلم 
اللغة العربّية في المرحلة البتدائّية في كلّية التربية الأ�صا�صّية.
     وكان من اأبرز نتائج هذه الدرا�صة: اأّن اأهم الكفايات التدري�صّية اللازمة لمعّلم المرحلة البتدائّية 
هي:  تنوع  اأ�صاليب  التدري�س،  وا�صتخدام  و�صائل  متنّوعة وملائمة في  التدري�س،  وت�صجيع  التلاميذ 
على  جمع  المعلومات،  وا�صتخدام  اأ�صاليب  لعب  الأدوار،  وربط  الدر�س  باأحداث  البيئة  المحيطة 
بالتلميذ، وت�صجيع التلاميذ على الحوار والمناق�صة، وتدريب التلاميذ على النطق ال�صليم، وتدريب 
التلاميذ على ا�صتخدام الف�صحى المَي�ّصرة في المحادثة والمناق�صة، وتزويد التلاميذ باأ�صماء بع�س 
المراجع، ووجد اأّن هناك �صعفاً عاماً في م�صتوى اأداء معّلمي اللغة العربية في المرحلة البتدائّية في 
دولة الكويت، واأّن بع�س معّلمي اللغة العربّية يهملون بع�س الأداءات في اأثناء التدري�س مثل: ت�صجيع 
التلاميذ على جمع المعلومات، وا�صتخدام اأ�صاليب لعب الأدوار، والحوار والمناق�صة، وربط الدر�س 
باأحداث البيئة.
     2- درا�صة عبد الجّواد (3002): هدفت هذه الدرا�صة اإلى اإعداد دليل لرفع كفاية معّلمي اللغة 
العربّية، واأثره في تنمية مهارات الإملاء لدى تلاميذ ال�صف الأول من المرحلة الإعدادّية.
     لتحقيق هدف الدرا�صة قام الباحث بما ياأتي: اختيار عّينة من المعّلمين والطّلاب، اإعداد اختبار 
في مهارات الإملاء والتاأكد من �صدقه وثباته، اإعداد دليل في كفايات التدري�س لمعّلمي اللغة العربّية، 
اإجراء اختبار َقْبلي للطلاب في الإملاء، تم تق�صيم الطلاب اإلى مجموعتين: �صابطة وتجريبّية، ثم 
اإعطاء معّلمي المجموعة التجريبّية دليل الكفايات، بينما بقيت المجموعة ال�صابطة على الطريقة 
المعتادة،  ثم  اإجراء  اختبار  َبْعدي  لتلاميذ  المجموعتين،  با�صتخدام  المنهجين  الو�صفي  التحليلي، 
والتجريبي.
     وكان من اأبرز نتائج هذه الدرا�صة: اأّن البرنامج اأثبت فعاليته؛ حيث وجدت هناك فروق ذات 
دللة اإح�صائّية بين كّل من التطبيق الَقْبلي، والتطبيق الَبْعدي للمعّلمين في بطاقة الملاحظة، واختبار 
الإملاء ل�صالح التطبيق البعدي لطلاب المجموعة التجريبّية.
     ثانيًا- درا�شات اأجريت في المواد الدرا�شية المختلفة:
     1- درا�صة الخليل (9991): هدفت هذه  الدرا�صة  اإلى معرفة  الكفايات  التعليمّية  ال�صرورّية 
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لمعّلمي  التربية  الإ�صلامّية في  المرحلة  الثانوّية،  ومدى ممار�صتهم  لها من  وجهة  نظرهم في  �صوء 
متغّيرات الجن�س، والموؤّهل والخبرة، وقام الباحث بتطوير ا�صتبانة مكّونة من (38) كفاية تعليمّية 
موّزعة على �صبعة مجالت هي: كفايات خا�صّ ة بالتربية الإ�صلامّية، التخطيط للتدري�س، التنفيذ 
والعر�س، الأن�صطة والو�صائل التعليمّية،  اإدارة ال�صف، الت�صال والعلاقات الجتماعّية، التقويم، 
وتكونت ال�صتبانة من �ِصّقين الأّول يقي�س اأهمّية الكفاية، والثاني يقي�س مدى ممار�صتها، وّتم التحّقق 
من ثبات الأداة بطريقة الختبار واإعادة الختبار، فبلغ الثبات في جانب الأهمية (77،0) وجانب 
الممار�صة (48،0)، وبلغ مجتمع الدرا�صة (003) معّلم ومعّلمة، واختيرت العّينة بالطريقة الع�صوائّية 
الب�صيطة،  وبلغت  (051)  معّلماً  ومعّلمة،  وا�صتخدم  الباحث  المتو�ّصطات  الح�صابّية  والنحرافات 
المعيارّية والرتبة، كما ا�صتخدم اختبار (ت) وتحليل التباين المتعدد. 
     ومن اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة: اأّن جميع الكفايات الواردة في اأداة الدرا�صة ح�صلت 
على تقديرات مرتفعة، ّمما يعني اأّنها �صرورّية بدرجة كبيرة لمعّلمي التربية الإ�صلامّية، وتبين اأي�صاً 
اأّن معّلمي التربية الإ�صلامّية يمار�صون الكفايات الواردة في اأداة الدرا�صة بدرجة عالية، بحيث بلغت 
ن�صبة الممار�صة (48،0)، وتبين اأّنه لي�س هناك فروق دالة اإح�صائّياً في ممار�صة الكفايات التعليمّية 
تعزى اإلى متغّير الجن�س، والموؤّهل والخبرة.
     4- درا�صة كمال والحر (3002): هدفت هذه الدرا�صة اإلى التعرف اإلى اأولويات مجالت الكفايات 
التدري�صّية والحتياجات التدري�صّية لمعّلمي المرحلة البتدائّية في التعليم العام بدولة قطر، من وجهة 
نظر المعّلمين والموجهين وفق عدد من المتغّيرات، هي: الخبرة، الجن�س، المكانة الوظيفّية، التخ�صّ �س 
العلمي، الموؤّهل الدرا�صي. حيث تكّونت عّينة الدرا�صة من (394) معّلماً وموّجهاً، واأ�صفرت نتيجة 
الدرا�صة عن اإدراك اأفراد العّينة اأهمّية الكفايات التدري�صّية والحتياجات التدري�صّية، وكان ترتيب 
تلك الكفايات كالآتي: الفل�صفة التربوّية، والتخ�ص�س العلمي والنمو المهني، والإعداد والتخطيط، 
وعر�س الدر�س، واإدارة الدر�س، واإدارة الف�صل والنظام، وتقويم نمو التلاميذ، والتقويم الذاتي.
     ومن اأهم النتائج التي تو�صّ لت اإليها الدرا�صة: لي�س هناك فروق ذات دللة اإح�صائّية بين اأفراد 
العّينة في متغّير الجن�س والمكانة الوظيفية والموؤّهل الدرا�صي، اإّل اأّنه كانت هناك فروق ذات دللة 
اإح�صائّية بين اأفراد العّينة في متغّير الخبرة، وذلك في كفاية تقويم نمو التلاميذ والتقويم الذاتي 
وفي اإدارة الف�صل والنظام، وكانت ل�صالح اأكثرهم �صنوات خبرة.
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تعقيب على الدرا�شات ال�شابقة:
     يّت�صح من العر�س ال�صابق للدرا�صات ال�صابقة التي تناولت الكفايات التدري�صّية، ما ياأتي:
     1- اأّن اأغلب الدرا�صات ال�صابقة تناولت مجموعة من الكفايات الم�صتركة، والتي يجب اأن يتمّكن 
منها  المعّلم على  الرغم من اختلاف  التخ�صّ �صات، ّمما يمكن  تعميمه  لي�صمل  الكفايات  اللازمة 
لمعّلم اللغة العربّية في المرحلة العليا من التعليم الأ�صا�صي.
      2-  اتفقت  معظم  الدرا�صات  على  عدم  وجود  اأثر  للخبرة  في  اكت�صاب  الكفايات  التعليمية 
وممار�صتها.
     3- اأّن الدرا�صات ال�صابقة التي عر�صت لم تقت�صر على مرحلة تعليمّية معيّنة لتحديد الكفايات 
اللازمة  للمعّلم؛ فمنها ما يخت�س بالمرحلة البتدائّية كدرا�صة الكندري (9991)، ودرا�صة كمال 
والحر  (3002)،  ومنها  ما  هو  خا�س  بالمرحلة  الإعدادّية  (المتو�صطة)  مثل  درا�صة  عبد  الجّواد 
(3002)، ومنها ما هو خا�س  بالمرحلة  الثانوّية كدرا�صة الخليل (9991)، وهذا  يوؤّكد  اأّن مدخل 
الكفايات مدخل مهم ركزت عليه درا�صات عّدة في مجتمعات مختلفة وفي مراحل تعليمّية متباينة؛ 
ّمما دفع الباحث اإلى تناول هذا المو�صوع بعناية كبيرة. 
     4- تم التعّرف اإلى الأدوات التي ا�صتخدمت في الدرا�صات ال�صابقة، والملاحظ اأّن جميع الدرا�صات 
التي  عر�صت  ا�صتخدمت  بطاقة  الملاحظة  اأداة  للدرا�صة،  ما  عدا  درا�صة  الخليل  (9991)،  فقد 
ا�صتخدمت ال�صتبانة اأداة للدرا�صة.
     5- ا�صتفاد الباحث من الدرا�صات ال�صابقة ب�صكل كبير في تعريف الكفايات التدري�صّية، وفي تحديد 
مجالت اأداة الدرا�صة وفي بناء قائمة الكفايات وفي تف�صير نتائج الدرا�صة الحالية ومناق�صتها. 
     6- الإلمام بالأدوات والأ�صاليب التي ا�صتخدمت في ا�صتقاق الكفايات اللازمة للمعّلم.
     7- التعرف اإلى اأ�ص�س ت�صنيف الكفايات وترتيبها.
     8- كيفّية �صياغة العبارات التي تمّثل الكفايات.
     اأّما اأوجه الختلاف بين الدرا�صة الحالّية والدرا�صات ال�صابقة فكانت كالآتي: 
     1- تختلف الدرا�صة الحالّية عن الدرا�صات ال�صابقة في تمركزها في �صوريا وتحديداً في محافظة 
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حم�س، واقت�صارها على اللغة العربّية، والكفايات التدري�صّية لمعّلميها ومعّلماتها، كما تظهر ذلك 
وجهات نظرهم.
     2- تحاول الدرا�صة الحالّية اأن تلم�س الكفايات التدري�صّية لمعّلمي ومعّلمات اللغة العربّية بمرحلة 
التعليم الأ�صا�صي في �صوء المناهج الجديدة، والتي ا�صتحدثت عدداً من فنون اللغة العربّية التي لم 
تكن متوافرة من قبل في المناهج القديمة.
     وقد ا�صتفادت الدرا�صة الحالّية من الدرا�صات ال�صابقة في بع�س الق�صايا منها: 
     1- معرفة بع�س الكفايات التدري�صّية للمعّلمين في المراحل التعليمية كاّفة.
     2- التعّرف اإلى مناهج البحث، والأ�صاليب الإح�صائّية.
     3- ت�صميم اأداة الدرا�صة ومحاورها.
     4- التعّرف اإلى الكثير من المراجع العربّية والأجنبّية التي �صاعدت الباحث في بلورة م�صكلة 
الدرا�صة، وكتابة الإطار النظري.
     5- الإفادة من الدرا�صات في تف�صير النتائج.
الطريقة والإجراءات
     هدفت هذه الدرا�صة اإلى تقدير مدى اكت�صاب معّلمي اللغة العربّية ومعّلماتها الكفايات التدري�صّية 
اللازمة  لتدري�س  المرحلة  العليا  في  التعليم  الأ�صا�صي،  من  وجهة  نظر  المعّلمين  في  �صوء  متغّيرات 
الجن�س، والموؤّهل العلمي، والخبرة التدري�صّية، ويت�صّمن هذا الف�صل و�صفاً �صاملاً لمجتمع الدرا�صة، 
وعّينتها،  واأداتها،  والتحّقق  من  �صدق  الأداة  وثباتها،  واإجراءات  تنفيذ  الدرا�صة،  والمعالجات 
الإح�صائّية الم�صتخدمة في تحليل البيانات. 
     �صارت اإجراءات الدرا�صة على النحو الآتي:
     اأولً- منهج الدرا�صة: يعتبر المنهج الو�صفي من اأكثر مناهج البحث العلمي منا�صبة لطبيعة هذا 
البحث، وللاإجابة عن ت�صاوؤلته من ناحية، ولتحقيق اأهدافه من ناحية اأخرى، وهذا المنهج يعتمد 
على: «درا�صة اأحداث، وظواهر، وممار�صات قائمة، وموجودة، ومتاحة للدرا�صة والقيا�س كما هي، 
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دون تدّخل من الباحث في مجرياتها، وي�صتطيع الباحث اأن يتفاعل معها ويحّللها». ( الآغا، 7991: 
14)
     ثانياً- مجتمع الدرا�صة: تكّون مجتمع الدرا�صة من جميع معّلمي اللغة العربّية ومعّلماتها الذين 
يدّر�صون  في  المدار�س  المتو�ّصطة  (الإعدادّية)  التابعة  لمديرّية  التربية  في  محافظة  حم�س،  للعام 
الدرا�صي (2102 – 3102م)، والبالغ عددهم (27) معّلماً ومعّلمة.
     ثالثًا- عّينة الدرا�شة: 
      اأ- العّينة ال�صتطلاعّية: ا�صتملت عّينة الدرا�صة ال�صتطلاعّية على (02) معّلماً ومعّلمة، من 
معّلمي اللغة العربّية بالمرحلة العليا في التعليم الأ�صا�صي، العاملين بوزارة التربية بمحافظة حم�س 
للعام  الدرا�صي  (2102  –  3102م)،  من  خارج  عّينة  الدرا�صة  الأ�صلّية  ّتم  اختيارهم  بطريقة 
ع�صوائّية.
      ب-  عّينة  الدرا�صة  الأ�صلّية:  ا�صتملت  عّينة  الدرا�صة  على  (27)  معّلماً  ومعّلمة  في  المرحلة 
الإعدادّية، ومن الجن�صين، العاملين بوزارة التربية بمحافظة حم�س، للعام الدرا�صي (2102  – 
3102م)، وّتم اختيار العّينة بالطريقة الق�صدّية من مجتمع الدرا�صة، الذي يمّثل جميع معّلمي هذه 
المرحلة، والجدول رقم (1) يو�صّ ح توزيع اأفراد عّينة الدرا�صة:
جدول رقم (1) يو�صّ ح توزيع اأفراد عّينة الدرا�صة بح�صب الجن�س، والموؤّهل العلمي، و�صنوات 
الخبرة
الجنس
المؤّهل
المجموع
سنوات الخبرة
إجازة  المجموع
جامعّية
إجازة + 
دبلوم
1-3 
سنوات
4-6 
سنوات
7 سنوات 
فأكثر
34016171346172معّلم
92685192182معّلمة
27614223277155المجموع
     اأداة الدرا�صة: بعد الطلاع على الأدب التربوي، والدرا�صات ال�صابقة المتعّلقة بم�صكلة الدرا�صة، 
وا�صتطلاع راأي عّينة من المتخ�صّ �صين، عن طريق المقابلات ال�صخ�صّية، ذات الطابع غير الر�صمي، 
قام الباحث ببناء ا�صتبانة مكّونة من (15) فقرة موزعة في خم�صة مجالت، على النحو الآتي:
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     1- التخطيط اليومي واإثارة الدافعّية، ويتكّون من (9) فقرات.
     2- الأن�صطة والو�صائل التعليمّية، ويتكّون من (11) فقرة.
     3- تنفيذ الدر�س، ويتكّون من (8) فقرات.
     4- اإدارة ال�صف، ويتكّون من (11) فقرة.
     5- التقويم، ويتكّون من (21) فقرة.
     وقد اأعطى الباحث لكّل فقرة وزناً متدّرجاً وفق نظام ليكرت الثلاثي (كبيرة، متو�ّصطة، 
قليلة)  اأعطيت  الأوزان  الآتية  (3،  2،  1)  على  التوالي،  وذلك  لتقدير  مدى  اكت�صاب  المعّلمين 
للكفايات التدري�صّية، واتبع الباحث في تطوير اأداة القيا�س الخطوات الآتية:
     1- الّطلاع على بع�س الدرا�صات ذات ال�صلة بالمو�صوع، واأهم النتائج التي تو�صّ لت اإليها. 
     2- من خلال الخطوات ال�صابقة، ّتم بناء قائمة بالكفايات �صملت (15) فقرة، وّزعت على خم�صة 
مجالت هي: التخطيط اليومي واإثارة الدافعّية، الأن�صطة والو�صائل التعليمّية، تنفيذ الدر�س، اإدارة 
ال�صف، التقويم.
     3- عر�س ال�صتبانة على هيئة محّكمين، للتاأّكد من منا�صبة الفقرات لمجالت الدرا�صة، ودّقة 
�صياغتها، وو�صوحها، وحذف اأو تعديل بع�س الفقرات وفق ما ينا�صب.
     �شدق ال�شتبانة: 
     1- �صدق المحّكمين: قام الباحث بتقنين فقرات ال�صتبانة، وذلك للتاأّكد من �صدقها عن طريق 
�صدق المحّكمين، حيث ّتم عر�س ال�صتبانة في �صورتها الأولّية على مجموعة من المتخ�صّ �صين في 
علم التربية، والمناهج، وطرائق التدري�س، وعلى م�صرفي اللغة العربّية بمديرية التربية بمحافظة 
حم�س،  حيث  قاموا  باإبداء  اآرائهم  وملاحظاتهم  حول  منا�صبة  فقرات  ال�صتبانة،  ومدى  انتماء 
الفقرات اإلى كّل محور من محاور ال�صتبانة، وكذلك و�صوح �صياغتها اللغوّية، وفي �صوء تلك الآراء 
ّتم  ا�صتبعاد  (9)  فقرات،  وتعديل  بع�س  الفقرات،  لي�صبح  عدد  فقرات  ال�صتبانة  (15)  فقرة، 
موّزعة على المجالت الخم�صة.
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     2- ثبات ال�صتبانة: للتاأّكد من ثبات ال�صتبانة ّتم قيا�صها (بطريقة الختبار واإعادة الختبار) 
وذلك من خلال تطبيق الأداة على مجموعة معّلمين من غير الم�صمولين في عّينة الدرا�صة، فقد ّتم 
تطبيق ال�صتبانة على (02) معّلماً ومعّلمة من غير الم�صمولين في عّينة الدرا�صة، وبعد مرور ع�صرة 
اأيام ّتم تطبيق الأداة نف�صها على المجموعة نف�صها، وّتم ح�صاب معامل الرتباط ومعامل الت�صاق 
الداخلي لجميع فقرات ال�صتبانة، كما هو في الجدول رقم (2).
جدول رقم (2) معامل الت�صاق الداخلي لفقرات ال�صتبانة
الكفايات التدريسّيةم
معامل الاتساق 
الداخلي للفقرة
معامل التمييز 
للفقرة
أّوًلا: مجال التخطيط اليومي واإ ثارة الدافعّية
64.0259.0يختار الطرائق والأساليب المناسبة لتحقيق أهداف الدرس.1
45.0159.0يحدد أساليب التقويم المناسبة لتحقيق أهداف الدرس.2
56.0159.0يعالج السلوك الدال على عدم الانتباه بالطرائق المناسبة.3
25.0159.0يتجنب الاستهزاء أو السخرية من إجابات الطلاب.4
15.0159.0ُيحِسن استخدام أساليب التعزيز اللفظي، وغير اللفظي.5
55.0159.0يلتزم اللغة الفصحى فيما يقرأ، ويكتب، ويتحدث.6
82.0259.0يكتب الأسئلة التي سيوجهها إلى الطلبة في أثناء الدرس.7
56.0159.0يحدد أساليب التمهيد المناسبة لموضوع الدرس وأهدافه.8
94.0159.0يسترشد بالتوجيهات التي يتضّمنها دليل المعّلم عند التخطيط.9
ثانيًا: مجال كفايات الأنشطة والوسائل التعليمّية
14.0259.0يختار الوسائل التعليمّية التي تلائم الموضوع.01
15.0159.0يستخدم السبورة بشكل فّعال ومنّظم.11
15.0159.0يحرص على نظافة السبورة قبل الشروع بالدرس.21
34.0259.0يستخدم خامات البيئة المتاحة لإعداد وسائل تعليمّية.31
55.0159.0يمتلك مهارة إنتاج الوسائل التعليمّية البسيطة.41
32.0259.0يصمم أنشطة صفّية ولا صفّية تخدم المنهاج.51
44.0159.0يستخدم الوسائل التعليمّية المختارة لموضوع الدرس.61
04.0259.0يختار الأنشطة التي تراعي الفروق الفردّية.71
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84.0259.0يشرف على المتعّلمين في أثناء قيامهم بالأنشطة.81
44.0259.0إشراك الطلاب في إعداد الوسائل التعليمّية واستخدامها.91
إعداد  الجداول  واللوحات  المختلفة،  واستخدامها  في  توضيح  الدرس 02
اللغوي.
83.0259.0
ثالثًا: مجال كفايات تنفيذ الدرس
تحديد  الشكل  الفّني  للنّص  الأدبي  (قصيدة،  مقالة،  قّصة،  مسرحّية، 12
خطبة).
94.0159.0
16.0159.0يوضح المّدرس أفكار الدرس اللغوي وأغراضه الأساسية.22
35.0159.0استخدام طرائق تدريس مناسبة لكّل مهارة من مهارات اللغة العربّية.32
56.0159.0يعرض المدّرس الدرس اللغوي على الطلبة، ويقرؤونه قراءة جهرية.42
06.0159.0إثارة دافعّية الطلاب، وتحفيزهم للدرس اللغوي.52
45.0159.0يحدد الواجب البيتي المناسب.62
45.0159.0يلتزم في قراءته حسن الأداء ودقة الضبط والوقوف.72
44.0259.0مراعاة الفروق الفردّية اللغوّية بين الطلاب عملّيًا.82
رابعًا: مجال كفايات الإدارة الصفّية
36.0159.0يستخدم الأسلوب الملائم لتوجيه سلوك الطلاب.92
57.0159.0يفسح المجال للطلاب للتعبير عن آرائهم بحرّية.03
37.0159.0يستمع للطلاب بشكل جّيد.13
54.0259.0التعامل جّيدًا مع الأعداد الكبيرة من الطلاب، ومتابعة تحصيلهم.  23
85.0159.0يمارس أساليب عمل تقوم على التعاون والتشاور مع الطلاب.33
06.0159.0يتعامل مع الطلاب باحترام.43
25.0159.0يستثمر الوقت بفاعلّية في غرفة الصف.53
74.0159.0تدريب الطلاب على  التعّلم الذاتي.63
54.0259.0يتحرك أمام الطلاب بالقدر الذي يخدم الموقف التعليمي.73
85.0159.0يتقبل آراء الطلاب ويناقشها بموضوعّية.83
07.0159.0يشجع الطلاب على تحمل المسؤولّية، ويعزز ثقتهم بأنفسهم.93
خامسًا: مجال كفايات التقويم
56.0159.0يستخدم طرائق متنّوعة للتقويم.04
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84.0259.0يناقش الطلبة في جواب أسئلة الامتحانات بعد كّل امتحان.14
84.0159.0تصميم الاختبارات اللغوّية الشفوّية والتحريرّية لتحديد إجراءات تطبيقها.24
إعداد السجلات والتقارير الفردّية لتحديد مستوى أداء كّل طالب وتحصيله 34
اللغوي.
05.0159.0
93.0259.0إشراك الطلاب في التقويم الذاتي لأنشطتهم اللغوّية.44
55.0159.0يحتفظ بسجل يدون فيه ملاحظاته عن إنجازات الطلبة.54
56.0159.0يطرح أسئلة ذات مستويات مختلفة.64
26.0159.0يراعي مستويات الطلاب عند وضع فقرات الاختبار.74
15.0159.0يصمم أنواعًا مختلفة من الاختبارات.84
63.0259.0يحسن بناء الاختبارات التحصيلّية في ضوء الأهداف السلوكّية.94
25.0159.0استخدام أساليب تقويم متنّوعة، مناسبة للمهارات اللغوّية.05
04.0259.0إعداد أدوات تقويم متنّوعة، مناسبة للمهارات اللغوّية.15
     يّت�صح من الجدول رقم (2) ارتفاع ُمعاِمل الرتباط بين كّل فقرة، والفقرات الأخرى للا�صتبانة، 
بحيث  بلغ  اأقل  معامل  ارتباط  (159،0)،  اأّما  معامل  تمييز  الفقرات  فلم  يوجد  اأي  فقرة  معامل 
تمييزها اأقل من (91،0)، اأو معامل تمييزها �صالب، وهذا يدّل على معامل ثبات قوي وجّيد.
     كما ّتم ح�صاب معامل األفا كرونباخ لمجالت ال�صتبانة كاّفة، وذلك با�صتخدام البرنامج الإح�صائي 
(SSPS)، كما هو في الجدول رقم (3). 
جدول رقم (3) معامل ثبات األفا كرونباخ لمجالت ال�صتبانة
الاتساق الداخليعدد العباراتالمجالم
509.09التخطيط اليومي واإ ثارة الدافعّية1
919.011الأنشطة والوسائل التعليمّية2
909.08تنفيذ الدرس3
898.011إدارة الصف4
319.021التقويم5
629.015جميع المجالات
     هذه النتيجة تعّد مقبولة لأغرا�س الدرا�صة، ولإعطاء الأداة �صِ فة الثبات وال�صلاحية في جمع 
البيانات والمعلومات الخا�صّ ة بمو�صوع الدرا�صة.
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     اإجراءات الدرا�صة والأ�صاليب الإح�صائّية: بعد التاأّكد من �صدق اأداة الدرا�صة وثباتها، وتحديد 
مجتمع الدرا�صة وعّينتها، ّتم توزيع ال�صتبانة على عّينة الدرا�صة الع�صوائّية لمعّلمي اللغة العربّية، 
وعددهم (27) معّلم ومعّلمة، وكانت جميع ال�صتبانات مكتملة، و�صالحة للبحث والتحليل، وهذا 
يعود اإلى التعاون الكبير الذي اأبداه معّلمو اللغة العربّية مع الباحث.
     وبعد  التاأكد من اكتمال  البيانات  ّتم تفريغها لمعالجتها  اإح�صائّياً  با�صتخدام برنامج الحزمة 
الإح�صائّية (SSPS)، حيث ّتم ا�صتخدام الأ�صاليب الإح�صائّية الآتية:
     1- معامل ارتباط بير�صون »nosreP».
     2- لإيجاد معامل ثبات ال�صتبانة ّتم ا�صتخدام معامل ارتباط األفا كرونباخ.
     3- الإح�صاء الو�صفي: ّتم ا�صتخدام الإح�صاءات الو�صفّية، المتمّثلة في المتو�ّصطات الح�صابّية، 
والنحرافات المعيارّية، بهدف تحليل اإجابات اأفراد العّينة.
     4- للاإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة ّتم ا�صتخدام اختبار (tset -T(، واختبار تحليل التباين الأحادي 
(avonA).
نتائج الدرا�شة وتف�شيها
      فيما  ياأتي عر�س  تف�صيلي  للنتائج  التي  ّتم  التو�صّ ل  اإليها من خلال  تطبيق  اأدوات  الدرا�صة، 
بالإ�صافة اإلى تف�صير ومناق�صة ما ّتم التو�صّ ل اإليه من نتائج من خلال الإجابة على �صوؤال الدرا�صة 
الرئي�س، والتحّقق من فر�صها:
      النتائج  المتعّلقة  بالإجابة  عن  �صوؤال  الدرا�صة  وهو:  ما  مدى  اكت�صاب  معّلمي  اللغة  العربّية 
بالمرحلة  العليا من  التعليم الأ�صا�صي للكفايات  التدري�صّية اللازمة لهم في �صوء المناهج الجديدة 
بمحافظة حم�س من وجهة نظرهم؟ وللاإجابة عن هذا ال�صوؤال ّتم ا�صتخراج المتو�ّصطات الح�صابّية، 
والنحرافات  المعيارّية  لفقرات  الأداة  ككل،  التي  تبين مدى  اكت�صاب  كّل  كفاية  تعليمّية �صمن  كّل 
مجال، وكانت النتائج كما هو مو�صّ ح في الجداول (4) (5) (6) (7) (8).
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جدول رقم (4) المتو�ّصطات الح�صابّية، والنحرافات المعيارّية لفقرات المجال الأّول (التخطيط 
اليومي واإثارة الدافعّية) مرتبة تنازلّياً بح�صب المتو�ّصطات الح�صابّية
ترتيب 
الرقم في الفقرة
الاستبانة
الانحراف المتوسط الحسابيمحتوى الفقرة
المعياري
وأهدافه.يحدد  أساليب  التمهيد  المناسبة  لموضوع  الدرس الثامن1
46.022.2
الدرس.يختار  الطرائق  والأساليب  المناسبة  لتحقيق  أهداف الأول2
85.012.2
اللفظي.يحسن  استخدام  أساليب  التعزيز  اللفظي  وغير الخامس3
16.081.2
66.011.2يتجنب الاستهزاء أو السخرية من إجابات الطلاب.الرابع4
45.011.2يحدد أساليب التقويم المناسبة لتحقيق أهداف الدرس.الثاني5
6
السادس
26.080.2يلتزم اللغة الفصحى فيما يقرأ ويكتب ويتحدث.
التخطيط.يسترشد بالتوجيهات التي يتضمنها دليل المعلم عند التاسع7
06.079.1
المناسبة.يعالج  السلوك  الدال  على  عدم  الانتباه  بالطرائق الثالث8
66.098.1
الدرس.يكتب  الأسئلة  التي  سيوجهها  إلى  الطلبة  في  أثناء السابع9
06.094.1
     يّت�صح من الجدول رقم (4) اأّن اأعلى متو�ّصط ح�صابي بلغ (22،2) للفقرة الثامنة، ثّم تلاها 
الفقرة الأولى بمتو�ّصط (12،2)، ثّم الفقرة الخام�صة بمتو�ّصط (81،2)، وهذا يعني توافر الكفايات 
لدى معّلم اللغة العربّية ب�صكل مقبول. بينما بلغ اأقل متو�ّصط ح�صابي (94،1) للفقرة ال�صابعة، تلتها 
الفقرة الثالثة بمتو�ّصط (98،1)، ثّم تلتها الفقرة التا�صعة بمتو�ّصط (79،1)، وهذا يدّل على وجود 
�صعف في هذه الكفايات لدى معّلم اللغة العربّية، وتحتاج اإلى تطوير وتح�صين مع باقي الفقرات.
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جدول رقم (5) المتو�ّصطات الح�صابّية، والنحرافات المعيارّية لفقرات المجال الثاني (كفايات 
الأن�صطة والو�صائل التعليمّية) مرتبة تنازلّياً بح�صب المتو�ّصطات الح�صابّية
ترتيب 
الفقرة
الرقم في 
الاستبانة
المتوسط محتوى الفقرة
الحسابي
الانحراف 
المعياري
06.044.2يستخدم السبورة بشكل فعال ومنظم.الثاني1
95.082.2يستخدم الوسائل التعليمية المختارة لموضوع الدرس.السابع2
75.042.2يختار الوسائل التعليمية التي تلائم الموضوع.الأول3
66.001.2يشرف على المتعلمين  أثناء قيامهم بالأنشطة.التاسع4
56.070.2يختار الأنشطة التي تراعي الفروق الفردية.الثامن5
36.030.2يمتلك مهارة إنتاج الوسائل التعليمية البسيطة.الخامس6
06.000.2يستخدم خامات البيئة المتاحة لإعداد وسائل تعليمية.الرابع7
15.039.1يصمم أنشطة صفية ولا صفية تخدم المنهاج.السادس8
55.088.1يحرص على نظافة السبورة قبل الشروع بالدرس.الثالث9
65.075.1إشراك الطلاب في إعداد الوسائل التعليمّية واستخدامها.العاشر01
الدرس اللغوي.إعداد الجداول واللوحات المختلفة، واستخدامها في توضيح الحادي عشر11
85.065.1
     يّت�صح من الجدول رقم (5)  اأّن  اأعلى متو�ّصط ح�صابي بلغ (44،2) للفقرة  الثانية،  ثّم  تلتها 
الفقرة  ال�صابعة  بمتو�ّصط  (82،2)،  ثّم  الفقرة  الأولى  بمتو�ّصط  (42،2)،  وهذا  يعني  توافر  هذه 
الكفايات  لدى  معّلم  اللغة  العربّية  بدرجة جّيدة.  بينما  بلغ  اأقل  متو�ّصط ح�صابي (65،1)  للفقرة 
الحادية ع�صرة، تلتها الفقرة العا�صرة بمتو�ّصط (75،1)، ثّم تلتها الفقرة الثالثة بمتو�ّصط (88،1)، 
ّمما يوؤّكد حاجته الما�ّصة اإلى تطوير وتح�صين في هذه الكفايات مع باقي الفقرات.
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جدول رقم (6) المتو�ّصطات الح�صابّية، والنحرافات المعيارّية لفقرات المجال الثالث (كفايات 
تنفيذ الدر�س) مرتبة تنازلّياً بح�صب المتو�ّصطات الح�صابّية
ترتيب 
الفقرة
الرقم في 
الاستبانة
المتوسط محتوى الفقرة
الحسابي
الانحراف 
المعياري
جهرية.يعرض المدرس الدرس اللغوي على الطلبة ويقرؤونه قراءة الرابع1
75.092.2
26.051.2يلتزم في قراءته ُحْسن الأداء وِدّقة الضبط والوقوف.السابع2
36.001.2إثارة دافعّية الطلاب، وتحفيزهم للدرس اللغوي.الخامس3
مسرحّية، خطبة).تحديد الشكل الفّني للنّص الأدبي (قصيدة، مقالة، قّصة، الأول4
46.089.1
35.058.1يوضح المدرس أفكار الدرس اللغوي وأغراضه الأساسية.الثاني5
26.038.1مراعاة الفروق الفردّية اللغوّية بين الطلاب عملّيًا.الثامن6
العربّية.استخدام طرائق تدريس مناسبة لكّل مهارة من مهارات اللغة الثالث7
07.057.1
85.076.1يحدد الواجب البيتي المناسب.السادس8
      يّت�صح من الجدول رقم (6)  ال�صابق  اأّن  اأعلى متو�ّصط ح�صابي  بلغ (92،2)  للفقرة  الرابعة، 
ثّم  تلتها  الفقرة  ال�صابعة  بمتو�ّصط  (51،2)،  ثّم  الفقرة  الخام�صة  بمتو�ّصط  (01،2)،  ّمما  يدّل 
على توافر هذه الكفايات لدى معّلم اللغة العربّية. بينما بلغ اأقل متو�ّصط ح�صابي (76،1) للفقرة 
ال�صاد�صة، تلتها الفقرة الثالثة بمتو�ّصط (57،1)، ثّم تلتها الفقرة الثامنة بمتو�ّصط (38،1)، ّمما 
يوؤّكد حاجته الق�صوى اإلى تطوير وتح�صين في هذه الكفايات مع باقي الفقرات.
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جدول رقم (7) المتو�ّصطات الح�صابّية، والنحرافات المعيارّية لفقرات المجال الرابع (كفايات 
الإدارة ال�صفّية) مرتبة تنازلّياً بح�صب المتو�ّصطات الح�صابّية
ترتيب 
الفقرة
 الرقم في
الاستبانة
المتوسط محتوى الفقرة
الحسابي
الانحراف 
المعياري
الطلاب.يمارس  أساليب  عمل  تقوم  على  التعاون  والتشاور  مع الخامس1
46.044.2
16.042.2يتعامل مع الطلاب برفق واحترام.السادس2
بأنفسهم.يشجع  الطلاب  على  تحمل  المسؤولية  ويعزز  ثقتهم الحادي عشر3
26.091.2
85.031.2يتقبل آراء الطلاب ويناقشها بموضوعية.العاشر4
85.000.2يستخدم الأسلوب الملائم لتوجيه سلوك الطلاب.الأول5
07.069.1يستثمر الوقت بفاعلية في غرفة الصف.السابع6
76.039.1يفسح المجال للطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية.الثاني7
16.039.1يستمع للطلاب بشكل جيد.الثالث8
66.029.1يتحرك أمام الطلاب بالقدر الذي يخدم الموقف التعليمي.التاسع9
تحصيلهم.  التعامل  جّيدًا  مع  الأعداد  الكبيرة  من  الطلاب،  ومتابعة الرابع01
85.009.1
95.058.1تدريب الطلاب على  التعّلم الذاتي.الثامن11
     يّت�صح من الجدول رقم (7) اأّن اأعلى متو�ّصط ح�صابي بلغ (44،2) للفقرة الخام�صة، ثّم تلتها 
الفقرة ال�صاد�صة بمتو�ّصط (42،2)، ثّم الفقرة الحادية ع�صرة بمتو�ّصط (91،2)، وهذا يعني توافر 
هذه الكفايات لدى معّلم اللغة العربّية بدرجة جّيدة. بينما بلغ اأقل متو�ّصط ح�صابي (58،1) للفقرة 
الثامنة، تلتها الفقرة الرابعة بمتو�ّصط (09،1)، ثّم تلتها الفقرة التا�صعة بمتو�ّصط (29،1)، ّمما 
يوؤّكد حاجته ال�صرورّية اإلى تطوير وتح�صين في هذه الكفايات مع باقي الفقرات.
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جدول رقم (8) المتو�ّصطات الح�صابّية، والنحرافات المعيارّية لفقرات المجال الخام�س (كفايات 
التقويم) مرتبة تنازلّياً بح�صب المتو�ّصطات الح�صابّية
ترتيب 
الفقرة
الرقم في 
الاستبانة
المتوسط محتوى الفقرة
الحسابي
الانحراف 
المعياري
26.075.2استخدام أساليب تقويم متنّوعة، ومناسبة للمهارات اللغوّية.الحادي عشر1
السلوكية.ُيْحِسن  بناَء  الاختبارات  التحصيلية  في  ضوء  الأهداف العاشر2
07.023.2
95.052.2يصّمم أنواعًا مختلفة من الاختبارات.التاسع3
56.022.2يراعي مستويات الطلاب عند وضع فقرات الاختبار.الثامن4
65.069.1يستخدم طرائق متنوعة للتقويم.الأول5
55.049.1يحتفظ بسجل يدون فيه ملاحظاته عن إنجازات الطلبة.السادس6
75.029.1يطرح أسئلة ذات مستويات مختلفة.السابع7
إجراءات تطبيقها.تصميم  الاختبارات  اللغوّية  الشفوّية  والتحريرّية،  وتحديد الثالث8
85.087.1
16.017.1إعداد أدوات تقويم متنّوعة، ومناسبة للمهارات اللغوّية.الثاني عشر9
07.096.1يناقش الطلبة بحلول أسئلة الامتحانات بعد كل امتحان.الثاني01
06.086.1إشراك الطلاب في التقويم الذاتي لأنشطتهم اللغوّية.الخامس11
طالب وتحصيله اللغوي.إعداد السجلات والتقارير الفردّية لتحديد مستوى أداء كّل الرابع21
95.085.1
     يّت�صح من الجدول رقم (8) اأّن اأعلى متو�ّصط ح�صابي بلغ (75،2) للفقرة الحادية ع�صرة، ثّم 
تلتها الفقرة العا�صرة بمتو�ّصط (23،2)، ثّم الفقرة التا�صعة بمتو�ّصط (52،2)، وهذا يعني توافر 
هذه الكفايات لدى معّلم اللغة العربّية بدرجة جّيدة. بينما بلغ اأقل متو�ّصط ح�صابي (85،1) للفقرة 
الرابعة، تلتها الفقرة الخام�صة بمتو�ّصط (86،1)، ثّم تلتها الفقرة الثانية بمتو�ّصط (96،1)، ّمما 
يوؤّكد حاجته الما�ّصة اإلى تطوير وتح�صين في هذه الكفايات مع باقي الفقرات.
     نتائج التحقُّق من �صحة فَر�صية الدرا�صة: 
      تن�ّس  فَر�صِ ية  الدرا�صة على: هل هناك فروق ذات دللة  اإح�صائّية (a  > 50،0) في درجة 
اكت�صاب معّلمي اللغة العربّية بالمرحلة العليا من التعليم الأ�صا�صي للكفايات التدري�صّية اللازمة لهم 
في �صوء المناهج الجديدة بمحافظة حم�س، ُتعزى اإلى متغّيرات (الجن�س، الموؤّهل العلمي، الخبرة 
التعليمّية)؟
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      وللتحّقق من  �صّحة  هذا  الفر�س،  قام  الباحث  بح�صاب  المتو�ّصطات  الح�صابّية،  والنحرافات 
المعيارّية لمجالت الدرا�صة بح�صب المتغّيرات: الجن�س، والموؤّهل العلمي، والخبرة التعليمّية، والجداول 
(9) و(01) و(11) و(21) تو�صّ ح ذلك. 
جدول رقم (9) المتو�ّصطات الح�صابّية، والنحرافات المعيارّية للمجالت والأداة ككل بح�صب 
الجن�س
معّلمةمعّلمالجنس
قيمة 
“ت”
مستوى 
الدلالة
المجال
المتوّسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
المتوّسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
التخطيط 
اليومي واإ ثارة 
الدافعّية
033.0593.024.000.253.040.2
الأنشطة 
والوسائل 
التعليمّية
132.0719.063.069.103.030.2
938.0640.104.078.104.079.1تنفيذ الدرس
731.0940.0-74.020.273.020.2إدارة الصف
633.0920.104.019.153.000.2التقويم
391.0927.073.069.103.010.2الأداة ككل
      يظهر  من  الجدول  رقم  (9)  اأّن  هناك  اختلافاً  في  المتو�ّصطات  الح�صابّية  ل�صتجابات  اأفراد 
عّينة الدرا�صة تبعاً اإلى متغّير الجن�س، وي�صير الجدول رقم (9) اإلى اأّن اأعلى متو�ّصط ح�صابي بلغ 
(40،2) لدى المعّلمين في مجال كفايات التخطيط اليومي واإثارة الدافعّية، بينما بلغ اأقل متو�ّصط 
ح�صابي (79،1) في مجال كفايات تنفيذ الدر�س.
     في حين بلغ اأعلى متو�ّصط ح�صابي لدى المعّلمات في مجال الإدارة ال�صفّية بحيث بلغ (20،2)، 
بينما بلغ اأقل متو�صط ح�صابي لديهم (19،1) في مجال التقويم.
     اأّما على م�صتوى الأداة ككل فقد تبّين اأّن ا�صتجابات المعّلمين اأعلى من ا�صتجابات المعّلمات، حيث 
بلغ (10،2) مقابل (69،1) للمعّلمات، كما يلاحظ من الجدول رقم (9)  اأّنه لي�س هناك فروق 
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ذات دللة  اإح�صائّية عند م�صتوى (a = 50،0) في مدى  اكت�صاب معّلمي  اللغة  العربّية  بالمرحلة 
العليا من التعليم الأ�صا�صي للكفايات التدري�صّية تعزى اإلى متغّير الجن�س، وذلك لأّن م�صتوى الدللة 
الإح�صائّية (ت) لجميع المجالت والأداة ككل اأعلى من م�صتوى الدللة (50،0).
     ويمكن اأن يعزى ذلك اإلى اأن الظروف البيئّية، والجتماعّية، والثقافّية التي يعي�صها كلا الجن�صين 
مت�صابهة،  كذلك  المدار�س  التي  يعملون  فيها،  والإمكانات  المادّية،  والبيئّية،  والتعليمّية  مت�صابهة، 
وخ�صوعهم لنظام تعليمي واحد، كما اأّن الدورات التي يح�صرها المعّلمون والمعّلمات في اأثناء فترة 
اإعدادهم للخدمة هي نف�س الدورات والبرامج، وبهذه النتيجة تتفق هذه الدرا�صة في عدم  تاأثير 
الجن�س ودرا�صة (الخليل 9991)، ودرا�صة (كمال والحر 3002).
جدول رقم (01) المتو�ّصطات الح�صابّية، والنحرافات المعيارّية للمجالت والأداة ككل بح�صب 
الموؤّهل العلمي
إجازة جامعّية + إجازة جامعّيةالمؤّهل العلمي
دبلوم
قيمة 
«ت»
مستوى 
الدلالة
المجال
المتوّسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
المتوّسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
التخطيط اليومي 
واإ ثارة الدافعّية
922.0263.043.000.293.030.2
الأنشطة والوسائل 
التعليمّية
391.0181.1-72.090.243.089.1
478.0150.173.048.114.069.1تنفيذ الدرس
982.0698.083.049.124.040.2إدارة الصف
882.0741.0-23.089.183.069.1التقويم
621.0322.092.079.173.000.2الأداة ككل
     يلاحظ من جدول رقم (01) وجود اختلاف في المتو�ّصطات الح�صابّية ل�صتجابات اأفراد عّينة 
الدرا�صة تبعاً اإلى متغّير الموؤّهل العلمي، وي�صير الجدول رقم (01) اأّن اأعلى متو�ّصط ح�صابي للموؤّهل 
باإجازة  جامعّية  بلغ  (40،2)  في  مجال  كفايات  الإدارة  ال�صفّية،  بينما  بلغ  اأقل  متو�ّصط  ح�صابي 
(69،1) في مجالي تنفيذ الدر�س والتقويم.
     بينما  بلغ  اأعلى متو�ّصط ح�صابي  للموؤّهل  باإجازة جامعّية ودبلوم في مجال  الأن�صطة والو�صائل 
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التعليمّية،  بحيث  بلغ  (90،2)،  بينما  بلغ  اأقل  متو�ّصط  ح�صابي  لديهم  (48،1)  في  مجال  تنفيذ 
الدر�س،  وهذا  يعك�س  اختلافاً  في  روؤية  وتقدير  كّل  منهما،  ولكن  هل  هذا  الختلاف  له  دللة 
اإح�صائّية؟ فمن قراءة الجدول رقم (01)  تبّين  اأنه لي�س هناك فروق ذات دللة  اإح�صائّية عند 
م�صتوى (a = 50،0) في مدى اكت�صاب معّلمي اللغة العربّية بالمرحلة العليا من التعليم الأ�صا�صي 
للكفايات التدري�صّية تعزى  اإلى متغّير الموؤّهل العلمي، وذلك لأّن م�صتوى الدللة الإح�صائية (ت) 
لجميع المجالت والأداة ككل اأعلى من م�صتوى الدللة (50،0).
     ويرى الباحث اأّن هذه الفروق في المتو�ّصطات تّتفق مع الواقع، وهي اأي�صاً فروق ب�صيطة؛ لأّن جميع 
الموؤّهلات تخ�صع لم�صاحات تربوّية ب�صيطة في الجامعة، وخا�صّ ة اأن طرائق التدري�س مت�صابهة، وهذا 
يدّل على اأّن اإعدادهم في الجامعات كان منا�صباً بح�صب م�صتوياتهم. واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة 
درا�صة (الخليل 9991)، ودرا�صة (كمال والحر 3002).
جدول رقم (11) المتو�ّصطات الح�صابّية، والنحرافات المعيارّية للمجالت والأداة ككل بح�صب 
الخبرة التعليمّية
سنوات الخبرة 
التعليمّية
7 سنوات فأكثر4-6 سنوات1-3 سنوات
المجال
المتوّسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
المتوّسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
المتوّسط 
الحسابي
الانحراف 
المعياري
التخطيط اليومي 
واإ ثارة الدافعّية
23.010.293.060.204.010.2
الأنشطة والوسائل 
التعليمّية
82.050.253.099.133.099.1
04.039.104.069.114.069.1تنفيذ الدرس
04.000.244.040.214.010.2إدارة الصف
32.099.124.089.193.049.1التقويم
      وقد  ّتم تحليل  التباين  الأحادي  على  كّل مجال من مجالت الخم�صة  التي  �صملتها  الدرا�صة؛ 
للك�صف عن  اأنَّ هناك فروقاً ذات دللة اإح�صائّية في مدى اكت�صاب معّلمي اللغة العربّية بالمرحلة 
العليا  من  التعليم  الأ�صا�صي  للكفايات  التدري�صّية  تعزى  اإلى  متغّير  �صنوات  الخبرة  على  المجالت 
كاّفة، والجدول (21) يبّين ذلك.
جدول رقم (21) تحليل التباين الآحادي لأثر الخبرة في المجالت كافة
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مستوى الدلالةقيمة «ف»متوّسط المربعاتمجموع المربعاتالمجالات
858.0451.0320.054.0التخطيط اليومي واإ ثارة الدافعّية
748.0661.0810.0730.0الأنشطة والوسائل التعليمّية
145.0026.0301.0602.0تنفيذ الدرس
359.0840.0800.0710.0إدارة الصف
078.0041.0020.0040.0التقويم
 اأّما بالن�صبة للاأداة ككل فقد ّتم ا�صتخدام تحليل التباين الآحادي كما هو في الجدول رقم (31)
جدول رقم (31) تحليل التباين الآحادي لأثر �صنوات الخبرة في الأداة ككل
مجموع درجات الحريةالمصدر
المربعات
متوّسط 
المربعات
مستوى الدلالةقيمة «ف»
559.0740.0500.0110.02بين المجموعات
411.088.796داخل المجموعات
198.717الكلي
     يلاحظ من الجداول (31،21،11)  اأّنه  لي�س هناك فروق ذات دللة  اإح�صائّية عند م�صتوى 
(a = 50،0) في مدى اكت�صاب معّلمي اللغة العربّية بالمرحلة العليا من التعليم الأ�صا�صي للكفايات 
التدري�صّية تعزى اإلى متغّير �صنوات الخبرة التدري�صّية على م�صتوى المجالت الخم�صة التي ا�صتملت 
عليها الأداة، وعلى الأداة ككل، وذلك لأّن م�صتوى الدللة يزيد عن م�صتوى  (a = 50،0).
     ويعود ال�صبب في ذلك اإلى الدورات التي يتلقاها المعّلمون الجدد، والدافعّية، والن�صاط، والتي 
يوؤّدي بها الكثير منهم عمله، ّمما يعّو�صهم عن نق�س الخبرة، فيح�ّصن ذلك من نمّوهم المهني، 
وتقويمهم  التربوي،  ّمما  ينعك�س على اتجاهاتهم  الإيجابّية  نحو عملّية  التعليم،  وربما  يعود ذلك 
اإلى تبادل الزيارات بين المعّلمين الجدد، وذوي الخبرة في المبحث الواحد، وفي المباحث المختلفة في 
المدار�س، ّمما يوؤّدي اإلى اكت�صاب الخبرات، وتقارب التجاهات نحو عملّية التعليم.
     واتفقت هذه النتيجة ودرا�صة (الخليل 9991)، بينما خالفت هذه الدرا�صة درا�صة (كمال 
والحر 3002)  التي وجدت  اأّن هناك  فروقاً  ذات  دللة  اإح�صائّية  بين  اأفراد  العّينة في  متغّير 
الخبرة، وذلك في كفاية تقويم نمو التلاميذ والتقويم الذاتي وفي اإدارة الف�صل والنظام وكان 
ل�صالح الأكثر خبرةً.
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التو�شيات
     هدفت هذه الدرا�صة اإلى معرفة مدى اكت�صاب معّلمي اللغة العربّية للكفايات التدري�صّية اللازمة 
لتدري�س  المرحلة  العليا في  التعليم  الأ�صا�صي،  وقد  تو�صّ لت  الدرا�صة  لعدد  من  النتائج،  اأهّمها:  اأّن 
الكفايات التي ت�صّمنتها الدرا�صة قد حظيت بتقديرات مرتفعة من وجهة نظر اأفراد عّينة الدرا�صة 
في تقديرهم لدرجة اكت�صابها، وفي �صوء النتائج يو�صي الباحث بما ياأتي:
     1- عقد برامج تدريبّية لمعّلمي اللغة العربّية ومعّلماتها؛ لرفع كفايتهم التدري�صّية.
     2- اأن تهتم كلّيات التربية بالجانب العملي والممار�صة العملّية، وتوؤّهل الطالب قبل التخرج 
للعمل في مهنة التعليم. 
     3- اأن تبني برامج اإعداد المعّلمين على اأ�صا�س الكفايات التدري�صّية لتزويد المعّلم بالخبرات 
التي تعود بالنفع مبا�صرة على الطالب والعملّية التعليمّية. 
     4- اعتماد الكفايات التدري�صّية التي ّتم تحديدها في البحث الحالي، والإفادة منها في تقويم 
معّلمي اللغة العربّية في المرحلة العليا في التعليم الأ�صا�صي.
     5- ال�صتفادة من الكفايات التدري�صّية التي ّتم تحديدها في اإعداد الطلبة الذين ُيعّدون لمهنة 
تدري�س اللغة العربّية في كلّيات التربية في الجامعات ال�صورّية. 
     6- اإجراء درا�صة لتقويم اأداء الطالب/المعّلم في اأق�صام المناهج وطرائق التدري�س في كلّيات 
التربية في �صوء الكفايات التدري�صّية التي حّددها البحث الحالي. 
     7- اإجراء درا�صة مماثلة للدرا�صة الحالّية على م�صتوى الجمهورّية العربّية ال�صورّية باإعطاء 
ت�صّور اأ�صمل عن واقع اأداء المعّلمين للكفايات التدري�صّية اللازمة لأداء معّلمي اللغة العربّية في 
المرحلة العليا في التعليم الأ�صا�صي.
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